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教学散记 —关于毕业创作和论文
如果说创作教学的 目的在于培育创造意识
和创作能力 , 那么 , 只传授既定的艺术样式和
制作程序就算不上教好了创作 。 而 由于怕窒息
了学生的创造性而任其 自流 , 又等于放弃了教
师应有的职责 。
创作从来难教 , 现在就更难了 。 画坛上各
类作品五光十色 , 理论界不同 思潮此起彼落 , 而
评判系统又显然混乱失衡 。 不少有经验的画家
都感到惶惑迷惘 , 无所适从 , 萃萃学子在这种
环境中会不会像迷途的羔羊
和其他的技法 、 知识 、 理论课都不同 , 《毕
业创作和论文 》这门课确实有很强的特殊性 。
对于当前美术创作与理论的一系列 问题 ,
教师不可能一一 回答 , 年青人也不喜欢先下结
论的说教 。 最好让他们 自己去思考 , 去鉴别 。
为此 , 课程一开始 , 便安排大量的讨论 。 每
个 同 学先 口 述 自己论文 的选题设想和基本观
点 , 教师则着重提间题 , 引话茬 , 吸引大家参
与 , 待话匣子打开以后 , 也和大家一起议论 。 除
了全班的课堂讨论 , 还有师生间的个别交谈 , 都
是 自由地 、 平等地 、 放松地 ⋯ ⋯气氛渐渐热烈 ,
话题不断转换 四年学习 心得 , 教学改革建议 ,
美育的 目标与现状 , 什么是创作 , 生活感觉如
何转化为创作 , 怎样理解基本功的概念 , 如何
在基本练习 中培养创造意识 怎么评价当前各
种各样的美术作品 , 对眼下不同理论观点的看
法 ⋯ ⋯ 。 几乎涉及到美术创作 、 理论和美术教
育的各个方面 。 讨论的效果远远超出 了最初的
预料 。
同 学 们很快便显露 出 年青人 的热情与朝
气 。 他们爱提问 , 勤思索 , 敢于评论 , 勇于发
表真实的想法 , 颇有点指点江山 的气概 。 他们
不盲从 , 不迷信 , 不会轻易被时绪的理论牵着
走 。 他们对美术界的情况十分关心 , 除了从书
刊展览上获得信息 , 还有同学拜访画家 , 走访
学校 , 有意识地调查研究 。 这样 , 所谈出 的见
唐绍云
解就不是停留于一般的感想了 。 当然 , 也难免
会有模糊认识的偏激情绪 , 但一旦通过争论发
觉了 自 己 的片面 , 他们会乐于接受不同 的意见 。
因此 , 讨论使事理越来越明 朗 , 其中常常闪 出
思想的火花 。
他们不喜欢近年来美术界某些阴暗丑怪的
东西 , 清醒地看到其 目的是追求轰动 , 在愤世
嫉俗的外表下掩盖着投机的心理
。
更反感其中
潜藏的政治隐寓 。 认为这种东西并没有什么超
前的学术价值 , 因而称之为 “ 伪前卫 ”
。
同学们还敏感到当前在 “ 古典风 ” 和 “ 风
俗风 ” 里出现的矫饰倾向 。 他们认为每个时代
有 自己 的艺术 。 如果没有这个时代的情感 , 缺
乏对生活的真切体验 , 无论是 “ 形象逼真 、 栩
栩如生 ” 的精雕细刻 , 套用古典的色调技法
、
还
是奋力描绘少数民族的服装手饰 、 都无法给作
品注入生命 , 既失去了艺术的真谛 , 也远离了
生活的真实 。
对于某些被炒得红火 、 频频获奖发表的作
品 , 同学们也有不同的看法 。 比如就那种 “ 通
真加设计 ” 的样式 , 有的 同学认为 骗人眼睛
的逼真描绘不能等同于艺术魅力 , 如果离开了
内涵就只是卖弄技术 而将真人翻模再仿真描
幕的制作过程不过是一种花样 , 不值得津津乐
道 。 他们评价那些故作神秘而 内涵苍 白的作品
时往往就是一句话 “ 没意思 ’
讨论中 曾谈到什么是艺术中的 “ 真诚 ” 。 大
’
家联系到美术史和现实展开了争论 。 很多画家
都认为 自己是真诚的 。要不要从他人的眼中
、
从
社会的宏观来衡量什么是真诚呢
。 这是否关系
到时代的潮流和对真理的追求呢 显然 , 真诚 、
真实 、 真理三者有密不可分的联系 , 如果割裂
开来 , 只讲主观态度的真诚 , 就可能步入很荒
谬的境地 。
涉及到 “ 自我 ” 与 “ 个性 ” 。 大家都十分珍
视艺术中个性的价值 , 对美术界什么都搞一股
风的现象感到厌倦
。 艺术品 的个性无法刻意做
作 , 它应当来 自于独特的感受 , 自然流露于创
作之中 。 不能以为愈怪异就愈有个性 。 有些标
榜最有个性的作品 , 恰好是拙劣的抄袭 。
如此广泛的话题 , 不可能谈得很深 , 也不
是都能认识得很清楚 , 更不必一一去做结论 。但
这种天南地北的议论 , 明显地打开了大家的思
路 , 想得更深 , 也看得 比较清楚了 。 讨论不仅
为同学们的毕业论文找到了有意思的选题 , 并
一直推动它完成 , 而且为毕业创作打下了认识
的基础 。
进入创作阶段 , 同学们碰到的首要问题是
找不到该画什么 。 他们的经历太少 , 不像文革
前的学生经常下乡下厂 , 也不像知青一代急于
要倾吐心曲 。 勉强勾 出 的小稿往往只是生活场
景的记录或照片的翻板 , 或者冥思苦想 , 执意
要独出 心裁 , 结果却空泛 、 概念 , 不 自觉地落
入了别人的巢 臼
。
碰上几次壁 , 便可能心灰意
懒 , 失去了创作的激情 。
他们的生活面是窄一些 , 但不可能没有一
点感爱 。 关键在于捕捉感觉 , 有所发现 。 选择
和发现 , 正是创造的起点 。 于是 , 启发大家从
故乡 、 家人 , 校园生活 , 过去的经历和周 围 的
环境 中去搜寻那 曾经使 自己砰然心动的东西
也许是很有意义的事件或形象 , 或许只是能吸
引人的一种气氛 , 一点形式
。
但都必须是亲身
观察过 、 体验过 , 而且能呈现为可视形象的
。 动
情而又可现 , 这就可能成为包含了 内容与形式
的胚胎 。 放开想 , 再放手画 , 把发现的意象赶
紧勾出来 。 有了最初的想法之后 , 再强调嫁接
改造 , 迁想妙得 , 有意识地超越素材 , 和生活
原型拉开距离 , 构思构图便逐渐成型了 。
他们最后确立的画面还是比较有趣的 有
的在阳光通人的市场上感受到生活急促而纷乱
的步代 有的画春节民 间舞蹈的粗旷豪迈 , 有
故乡 的风景 , 也有家人或同学的形象 ⋯⋯当然 ,
也免不 了 有的画仍然显得 “ 白 ” 、 显得 “ 薄 ” , 但
毕竟有 自己 的感受 , 也就多多少少有点意思 。 所
有 的作 品 中还没有一张是那种荒诞的凭空 杜
撰
。
们也都跃跃欲试 , 不满足于照搬平时习作的画
法 , 不愿套用流行的模式 。 很想画出点个性来 。
有的要泼彩写意 、 有的要强化几何形构成 , 有
的想以色彩肌理表现一种氛围 , 故意让人物眉
目不清 有的不愿让小稿太具体 , 要尝尝直接
在画布上即兴挥洒 。 ⋯⋯才第一次画创作 , 这
样干行不行 是不是有些好高鹜远 显然 , 以
他们的经验和功夫 , 这会相当 困难 , 有很大的
风险 , 也许可能画砸了 。 但是 , 他们的想法都
有感受的依据 , 都是主题的需要 。 哪怕 只是朦
胧的设想 , 难道不正是十分可贵的创造意识吗
很明显 , 对这种苗头不仅要精心爱护 , 还应当
实实在在地扶持 。 我认为 , 教师有必要跳出 自
己 习惯的趣味和画法 , 努力理解学生 , 适应学
生 , 循着他们的想法去引导 , 一句话 , 要顺水
推舟 。
当 同学提出 了某种想法 , 就给他出主意 , 当
参谋 , 介绍有关资料 , 分析相近风格的规律 , 使
那还讲不清楚的设想具体化 , 逐渐落实为画面
的艺术处理 。 如果他想得不错 , 手头功夫却跟
不上 , 则不妨像教练给运动员带跑 画一点技
法示范 , 让他看过之后再 自己尝试 。 有时学生
也许会听不进教师的意见 , 哪怕事后证明你的
意见是对的 , 他也因此而碰了壁 , 那也还要热
情地帮他走出 困境 。 很可能通过碰壁 , 同学会
有真正的领悟 。 这就要求教师熟悉较多的风格
流派 , 准备几套不同的画法 , 还得有宽阔的胸
襟 。
当然 , 教师 自身的眼界 , 经验和能力都是
有限的 , 不可能是适应一切的万能钥匙 。 但采
取开放的态度既能鼓励学生 , 也会锻炼了 自己 ,
可以从学生当 中吸取到敏感与朝气 。 在不同 的
领域顺水推舟 , 必然会拓宽 自身的思路与画路 ,
真正体现了 教学相长 。
在表现手法上 , 我鼓励同学大胆设想 , 他
创作和论文完成之后 , 有的发表 、 参展 , 受
到好评 。 也有的不尽人意 。 但全体同学都体会
到收获的喜悦 , 说是从来未曾这样全身心投入
地干完一件大事 , 其中种种领悟将会影响将来
的画画 、 教学 、 做人 。 有这一点 , 就足以令人
感到欣慰了 。
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